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РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА, ИМЕЮЩИЕ 
ЛИНЕЙНУЮ ЗАВИХРЕННОСТЬ
Общее решение в замкнутом виде можно построить лишь для нем­
ногих дифференциальных уравнений в частных производных. В связи 
с этим рассматриваются, в основном, задачи поиска частных решений, 
удовлетворяющих некоторые дополнительные ограничения. В роли таких 
ограничений используются как начально-краевые условия, так и дополни­
тельные дифференциальные уравнения [1], также называемые дифферен- 
циальнымн связями [2]. Второй подход актуален к при классификации 
всего множества решений заданного уравнения. В частности, в гидроди­
намике в качестве классифицирующего используется условие потенциаль­
ности поля скоростей жидкости. Потенциальные течения образуют один 
из наиболее простых и изученных классов ламинарных течений несжи­
маемой жидкости. Но как модели реальных течений они имеют несколько 
существенных недостатков. Taк, произвольное потенциальное течение 
является безвихревым и гармоническим, а поэтому не зависит от вязко­
сти жидкости. Возникает задача описания классов течений, родственных 
потенциальным, но имеющих ненулевую завихренность.
В этой статье построено общее решение уравнений Эйлера для иде­
альной несжимаемой жидкости
ют дифференцирование но соответствующим переменным,
В гидродинамических терминах поставленную аадачу можно перефор­
мулировать следующим образом: описать все течения идеальной несжи­
маемой жидкости, для которых завихренность поля скоростей является 
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